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Nuevo material ingresado a la Biblioteca del IRI 
LIBROS 
1333.- Lo negociado del TCL. Un análisis económico sobre el impacto sectorial del Trata-
do Trilateral de Libre Comercio. 
Georgina Kessel (comp) 
ITAM, 1994 
1334.- Teorías en pugna. En las Relaciones Internacionales. 
James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraff 
Grupo Editor Latinoamericano, 1993 
1335.- Historia General de las Relaciones Exteriores en la República Argentina. 
Andrés Cisneros, Carlos Escudé (directores) 
Grupo Editor Latinoamericano, 1999 
1336.- Poder e independencia. La política mundial en transición. 
Robert O. Keohane, Joseph S. Nye 
Grupo Editor Latinoamericano, 1988 
1337.- Política Exterior Argentina 1989-1999. Historia de un éxito. 
Andrés Cisneros (comp) 
Grupo Editor Latinoamericano, 1998 
1338.- The TTIP. The Transsatlantic Trade and Investment Partnership between the Eu-
ropean Union and the United States 
Joaquín Roy, Roberto Domínguez (ed) 
CARI, 2014 
1339.- Los Bicentenarios de las Independencias y los procesos de Integración. 
Andrés Medina Aravena, Mauricio Rubilar Luengo, Manuel Gutiérrez González (ed) 
Editorial de la Univesidad Católica de la Santísima Concepción, 2011 
1340.- Después de Santiago. Integración Regional y relaciones Unión Europea-América 
Latina. 
Joaquín Roy (comp) 
CARI, 2013 
1341.- La Política Exterior de Cristina Fernández al finalizar su mandato 
Alfredo Bruno Bologna (comp) 
UNR Editora, 2014 
1342.- Integración y Democracia en América Latina 
Máximo Quitral, Jorge Riquelme (comp) 
Ril Editores, 2016 
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1343.- América Latina. Nuevas miradas desde el Sur 
Jorge Riquelme Rivera, Máximo Quitral Rojas, Carlos Rojas Huerta (comp) 
Editorial Universidad Arturo Prat, 2014 
1344.- La política de Internet desde una perspectiva Internacional. Seis informes nacio-
nales. 
Tobias Wangermann, Helmut Reifeld 
Konrad Adenauer Stiftung, 2011 
1345.- Liberales y estatistas en el peronismo 
Humberto Toledo 
Grupo Editor Latinoamericano, 2014 
1346.- Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina. Las Rela-
ciones Exteriores de la Argentina subordinada, 1943-1989. 
Andrés Cisneros, Carlos Escudé 
Grupo Editor Latinoamericano, 1999 
1347.- Mercosur. Su impacto legal, administrativo y financiero en Argentina. 
Marcelo J. Ruiz 
Grupo Editor Latinoamericano, 2000 
1348.- Teorías en pugna. en las Relaciones Internacionales. 
James E. Dougherty, Robert L Pfaltzgraff 
Grupo Editor Latinoamericano, 1993 
1349.- Estrategias de la contención. Una evaluación crítica de la política de seguridad 
norteamericana de posguerra. 
John Lewis Gaddis 
Grupo Editor Latinoamericano, 1989 
1350.- Después de la hegemonía. Cooperación y discordia en la política económica mun-
dial. 
Robert O. Keohane 
Grupo Editor Latinoamericano, 1988 
1351.- La esencia de la decisión. Análisis explicativo de la crisis de los misiles en Cuba. 
Graham Tallison 
Grupo Editor Latinoamericano, 1988 
1352.- Teoría de la Política Internacional 
Kenneth N. Watz 
Grupo Editor Latinoamericano, 1988 
1353.- Los partidos políticos argentinos y el Mercosur (1991-2006). La dimensión parti-
daria de la integración regional. 
Hugo Daniel Ramos 
Universidad Nacional del Litoral, 2015 
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1354.- ¿Justificar la guerra? Discursos y prácticas en torno a la legitimación del uso de la 
fuerza y su licitud en el Derecho Internacional 
Emiliano J. Buis 
Eudeba, 2014 
1355.- La súplica de Eris. Derecho Internacional, discurso normativo y restricciones de la 
guerra en la Antigua Grecia 
Emiliano J. Buis 
Eudeba, 2015 
1356.- La tentación pragmática. China-Argentina/América Latina: lo actual, lo próximo y 
lo distante 
Carlos Moneta, Sergio Cesarín 
EDUNTREF, 2016 
1357.- Modelos de desarrollo e inserción Internacional. Aportes para el análisis de la 
política exterior argentina desde la redemocratización 1983-2011 
Anabella Busso (coor) 
UNR Editora, 2016 
1358.- Fin de misión. Entretelones de la Diplomacia argentina 
Vicente Espeche Gil, Estanislao A. Zawels 
APSEN, 2015 
1359.- Historia Internacional Contemporánea (1900-2015) 
Bruno Cmapanella, Leandro Ruffa 
DUNKEN, 2016 
1360.- Cuestión Malvinas. A 35 años de la Guerra del Atlántico Sur 
Carlos Alberto Biangardi Delgado 
DUNKEN, 2017 
1361.- Tendencias hacia la regionalización mundial en el ámbito del siglo XXI: América, 
Asia, África, Europa, Eurasia y Medio Oriente. 
Pedro Manuel Rodriguez Suárez (coor) 
UPAEP 
1362.- Integración y cooperación regional en América Latina. Una relectura a partir de la 
teoría de la autonomía 
José Briceño Ruiz, Alejandro Simonoff 
Biblos, 2015 
1363.- Beyond convergence. World without order 
Hilary Matfess, Michael Miklaucic 
CCO Center for Complex Operations, 2016 
 
1364.- Historia general de las Relaciones exteriores de la República Argentina. Las Rela-
ciones Exteriores de la Argentina consolidada 1881-1943 
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Andrés Cisneros, Carlos Escudé 
Grupo Editor Latinoamericano, 1999 
1365.- Historia general de las Relaciones exteriores de la República Argentina. Las Rela-
ciones Exteriores de la Argentina consolidada 1881-1943, tomo X 
Andrés Cisneros, Carlos Escudé 
Grupo Editor Latinoamericano, 1999 
1366.- Historia general de las Relaciones exteriores de la República Argentina. Las Rela-
ciones Exteriores de la Argentina consolidada 1881-1943, tomo IX 
Andrés Cisneros, Carlos Escudé 
Grupo Editor Latinoamericano, 1999 
1367.- Historia general de las Relaciones exteriores de la República Argentina. Las Rela-
ciones Exteriores de la Argentina consolidada 1881-1943, tomo VIII 
Andrés Cisneros, Carlos Escudé 
Grupo Editor Latinoamericano, 1999 
1368.- Historia general de las Relaciones exteriores de la República Argentina. Las Rela-
ciones Exteriores de la Argentina consolidada 1881-1943, tomo VII 
Andrés Cisneros, Carlos Escudé 
Grupo Editor Latinoamericano, 1999 
1369.- Historia general de las Relaciones exteriores de la República Argentina. Las Rela-
ciones Exteriores de la Argentina subordinada 1943-1989, tomo XII 
Andrés Cisneros, Carlos Escudé 
Grupo Editor Latinoamericano, 1999 
RADIO 
EL PROGRAMA DE RADIO DEL IRI 
(Radio Universidad AM 1390) 
Instituto de Relaciones Internacionales. 
La Plata-Argentina, 2008. 
REVISTAS 
Nueva Sociedad 
Publicación Bimestral  
Buenos Aires, Argentina 
http://www.nuso.org   
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Agenda Internacional 




Archivos del Presente 





En la Historia, la Economía y la Sociedad 
Publicada por el instituto de investigaciones de Historia Económica y Social y de la maestr-
ía en Historia Económica y de la Política Económica. Facultad 
de Ciencias Económicas. Universidad de Buenos Aires. 
 
Foreign Affairs en Español 





Editada por Estudios de Política Exterior SA. 
http://www.politicaexterior.com/  
Etudes Internationales 
Publicacion Trimestral de L’Institut Québécois des Hautes Études Internationales. 
Québec-Canada 
 http://www.erudit.org/revue/ei/  
 
Revista CIDOB d´Afers 
Publicación Bimestral del Centro de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacio-
nal (CIDOB) 
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Barcelona - España 
http://www.cidob.org  
 
Revista Española de Desarrollo y Cooperación 
Publicación semestral del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) 
Universidad Complutense de Madrid 
http://www.oei.es/es44.htm  
 
Temas y Debates 
Revista Universitaria de ciencias sociales semestral 




Revista semestral sobre Ciencias Sociales de América latina y el Caribe.  
 Coordinadora Regional de Investigaciones Economicas y Sociales. 
http://www.cries.org/?page_id=33  
 
Contra relatos desde el Sur. 
Publicacion semestral acerca de Africa y Medio Oriente. 




Revista Del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile 
 
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 
Universidad de Costa Rica 
